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Pancarta a l'escalinata de la Catedral. A baix, concerta l'interiordel temple. 
10 hores per la pau 
a la Catedral 
El dia 15 de marg, molts coMectius, entitats i comunitats de 
Girona es van aplegar per expressar. durant 10 hores. el seu 
rebuiga la guerra. 
Ln convocntória p;Trhn';i 
de ccrc. ir camii i s pe r 
conscniir la pau. El di;i, 
conipnrc i tu l;i niatcÍN;i 
s in ton ía , es va aixccar 
a m b un sol t ímid q u e 
cercava pas enere núvols 
espessos. Mentre.statit, les 
escales de la catedral es 
despertavcn al ri tme pla-
cid i tr"am|uiMit2ant deis 
tatnbors budistes. Litur-
gia de les hores a l'inte-
rior del ceniple. [lullici a 
la plai,-Li deis Apostols: LUÍ 
grup d'iníants assajava. al 
térra i anib colors visto-
sos, la coiistrucciíS d"Liti 
co lo i i i de la p a u . Per 
s o b r e d ' e l l s , des deis 
badius int's enlairats del 
Museu d'Art. es desplo-
maven v i n t - i - c i u c 
mecres de raoiis, v int- i -
cine tnetres de pancarta: 
«No a la guerra, si a la 
justicia i la paii'>. 
L 'escenar i escava 
cornplet. El teló ali,-at. A 
poc a poc. els actors ana-
ven arrihaut. Caiitatlans 
de totes les cíindicions. 
de diferents ci-eeiues. de 
diferent eLlac... Un aplec 
per fer sentir ben kirt el 
nostre radical rebiiig a la 
guerra. Per fer sentir ben 
Fort que atiuesca no és h 
manera per resoldre els 
contl ictes entre pables . 
Per d i r b e n for t q u e 
volem, en Pinici d'aquest 
rcrcer n i ib lenni , cous -
crníi' alio que no hem 
estat capai;:os de fer en els 
mil'lennis anteriors. 
El so de les gralles 
p r e n i a la phn;;!. U n a 
m ú si c a e n su sp e ii s i ó 
acoinpanyava revolució 
deis a r t i s t e s d a n u m l : 
r e n t a r i m a c i n u n t a t a 
niitja escala: vestits de 
plastie hlanc con t ra el 
líi'is tlel cel i les peilres. 
A Tinterior, la veu deis 
sense térra. El resso tlel 
gregoria. Oe cop. con-
tra els carrers de la ñau, 
Vliíusiiinc Lie Lenon i el 
¡iiOílicrs iii iiyins tic 1 >¡re 
Straits. 
A p a r e i \ la p luja . 
Havíem desitjat que no 
lio fes. Passara el niaceÍN 
m GUCRFA ^ " i?--'*^ É! i 
anib la guerra? La liuini-
tac i Paire freil ens van 
r e u n i r a l ' i n t e r i o r del 
temple. El nombre deis 
assistents anava creixetit. 
La gent prenia seient o 
passeiava per tiít el peri-
iiietic de la ñau i badava 
a m b el ini ler l larg de 
diluiixos que els inhints 
lii liavien anat LÜpositant. 
Es respirava eomunió. 
El relat colpidor LÍC 
la vida i la mort de Joan 
.•Msiua ens inteiqieMava 
t o t s . A P a i t a r n ta jor , 
algú hi va lecolzar un 
p ó s t e r d ' e n J o a n . Eli 
també lii era! També va 
escolta]' la preg.iria de 
les c o m u n i t a t s p a r r o -
q u i a l i de Pesg lé s i a 
evangé l i ca . T a m b é va 
s e n t i r un ealFred t an t 
bcíii pLuit ¡"Orquestra de 
Chambra de l 'Emp(n-da 
va eonienv^^i" •> interpre-
tar el mestre liach. 
Llavors vam cantar. 
t^Liaiits anvs leía L]Lie no 
e i u o n a v e i n L' Us!iiCi¡? 
Algú ni'ha dit que vam 
ser e n t r e quacre ind i 
c inc mi l . "l'ant se val. 
Voleni ser mol t s mes . 
Clal q u e sigueni molts 
mes! 
Al vespre, qui es va 
adre),-ar per últ ini a la 
gene va sei" un jove 
nnisidnia. La centeniu^s 
iPaiiys el barri vell era 
iiiarc (.le c o n v i v e n c i a 
entre persones ile di te-
leuts contessi<ins. Mes 
tarii va ser t e s t i n i o n i 
impoteiit de la violencia 
e n t r e Cdiiiuii i tats. Per 
lU) lepelir L-IS errors de 
la historia, vam deixar la 
catedral i vam entilar en 
inatiitestaeió pels carrers 
lie (lirona. 
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